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Abstract 
Background and Objectives: Hijab as an Islamic value and divine duty is emphasized and more than ever it is 
necessary in university settings. The misveiling is a social phenomenon and it’s social, political and cultural aspects 
must be studied for understanding factors and causes. The aim of this study was to understand facilitators and inhibitors 
of full hijab by students. 
Materials and Methods: This study is part of a grounded theory study. The data were collected by semi-structured 
interviews from twelve students who left their veiling, eleven students with veiling, three advisors, two Vice in Student 
& Cultural Affairs and three family members of students who left their veiling. The participants were selected through 
purposeful and theoretical sampling method and the data were analyzed simultaneously by continuously comparisons 
based on Corbin and Strauss 2008 method. 
Results: Spiritual adherence as a facilitator of hijab by students is recognized which has three categories: ethical 
orientation, religion orientation and fear and hope. Doubt in believing as an inhibitor of hijab by students is abstracted 
which has three subcategories: escape from essence, superficial religious beliefs and inadequate religious knowledge. 
Conclusion: By adherence to Spiritual, veiling can be strengthened and it can be weakened by doubts in beliefs. In 
order to promote of hijab, it is necessary to pay attention its underlying conditions and causes. Individual beliefs and 
values must be strengthened for promoting hijab. 
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 الملّخص
 ظاىرة احلجاب مساءة. قبل من أكثر اجلامعّية البيئة يف ضرورهتا تفرض   مؤّكد إذليّ  فرض و إسالمّية قيمة احلجاب على احملافظة إنّ  ف:اىدالسابقة و األ
 ادلانعة و ادلمّهدة األسباب تبيني البحث ىذا من اذلدف إنّ . أسباهبا على للعثور الثقافّية و السياسّية و االجتماعّية جوانبها عن ي بَحث أن جيب اجتماعّية
 .الطالبات بأيدي الكامل احلجاب على للمحافظة
 باحملادثة ادلعطيات مجع تّ . Grounded Theory)القراونديديّ  ادلنظر) األساسّية بطريقةالنظرية مّتت اّليت الدراسات من جزء الدراسة ىذهالمواّد و األساليب: 
 الطالبات عائالت أفراد من 3 و اثنني، ثقافّيني مساعدين و مشاورين، أساتيذ 3 و احلجاب، ذات طالًبة 22 و احلجاب، تاركة طالًبة 21 مع ادلنّظمة شبو
 (.1002) سرتاوس و لكوربن ادلستمّرة ادلقارنة حتليل بطريقة ادلعطيات حتليل تّ  و والنظريّة، اذلادفة العّينات أخذ مع ادلشاركني اختيار تّ  قد. احلجاب التاركات
. الرجاء و اخلوف و التدّين، و األخالق، مبراعاة عليو احلصول تّ  قد الطالبات، حجاب على احملافظة لتيسري سبب ىو اّلذي بادلعنويّات االلتزام إنّ المكشوفات: 
 السطحيو و الفطرة، من النفور: الفرعّيات بثالث عليو احلصول تّ  قد الطالبات، حجاب على للمحافظة مانع بسبب اّتصف قد اّلذي ادلعتقدات يف الشكّ  و
 .الدينيو  ادلعرفو فی النقوص و العقائديو،
 و األساسّية الشروط على االنتباه فيلزم. ادلعتقدات يف بالشكّ  احلجاب تضعيف يتمّ  كما بادلعنويّات، الكاملبااللتزام احلجاب على احملافظة تقوية تتمّ : النتيجة
 .تقويتها و القيم و ادلعتقدات تعزيز أجل من الالزمة اإلجراءات اّّتاذ يلزم كما تطويره، و احلجاب ترويج أجل من العّلّية
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 چکیذٌ
اظ پیف  اؾالٚی ٠ تُٗیم ا٥ٖی ١ٚضز تأَیس اؾت ٠ زض ٚحیط زاٞكٓب٢ ضط٠ضت آٜ ثیف ضؾبیت حجبة، یٍ اضظـف: اَذاسببقٍ ي 
آٜ  ی٠ نط٤ٟٓ یبؾیؾ ،یج١اٞت اجتٛبؾ سیآٜ، ثب ١ٕٚاثطزٜ ث٣ ؾ یپ یثطایی اجتٛبؾی اؾت ٣َ حجبثی، پسیس٢ق١ز. ثساحؿبؼ ٚی
 ضؾبیت حجبة َبٕٚ ثطای زاٞكج١یبٜ ث١ز٢ اؾت.ی َٟٟس٢ ٠ ثبظزاضٞس٢تؿ٥یٕ ٤سل اظ ایٝ پػ٤٠ف، تجییٝ ؾ١إٚ ١ز.ق یثطضؾ
ؾبذتبض ی ٞی٤٣ٛب ثب ٚهبحج٣. زاز٢اؾت یی اؾت ٣َ ث٣ ض٠ـ ْطاٞسز تئ١ضی اٞجب٘ قس٢ایٝ ٚطبٖؿ٣، ثركی اظ ٚطبٖؿ٣: َب ريشمًاد ي 
نط٤ٟٓی ٠ ؾ٣ ٞهط اظ اؾضبی ز٠ ٚؿب٠ٜ  ٞهط زاٞكج١ی ثب حجبة، ؾ٣ اؾتبز ٚكب٠ض، یبظز٢زاٞكج١ی تطٌ حجبة َطز٢،  ز٠اظز٢یبنت٣ اظ 
٠ تجعی٣ ٠  ْیطی ٤سنٟٛس ٠ ٞػطی اٞتربة قسٞسَٟٟسْبٜ ثب ٣ٞ١ٛٞآ٠ضی قس. ٚكبضَتی زاٞكج١یبٜ تطٌ حجبة َطز٢، جٛؽذب١ٞاز٢
 ( اٞجب٘ قس.2008ی ٚسا٠٘ ١َضثیٝ ٠ اقتطا٠ؼ)٤ب ثب ض٠ـ تحٗیٕ ًٚبیؿ٣تحٗیٕ زاز٢
ٚساضی ٠ ذ١ل ٠ ضجب، اٞتعاؼ ٚساضی، زیَٟٟٝس٢ زض ضؾبیت حجبة زاٞكج١یبٜ اؾت، ثب اذالوتًیّس ث٣ ٚؿ١ٟیبت، ٣َ ؾبٚٗی تؿ٥یٕ َب: یبفتٍ
ْطیعی، ثب٠ض٤بی ی نططتقس؛ ٠ تطزیس زض ثب٠ض٤ب، ٣َ ؾبٚٗی ثبظزاضٞس٢ زض ضؾبیت حجبة َبٕٚ زاٞكج١یبٜ قٟبذت٣ قس، ثب ؾ٣ ظیططج٣ً
 زیٟی ؾطحی ٠ قٟبذت زیٟی ٞبَبنی، اٞتعاؼ قس.
َٟس؛ ثٟبثطایٝ ث٣ ٟٚػ١ض ق١ز؛ ٠ تطزیس زض ثب٠ض٤ب، حجبة ضا تضؿیم ٚییت حجبة َبٕٚ، ثب تًیّس ث٣ ٚؿ١ٟیبت ت١ًیت ٚیضؾبگیری:  وتیجٍ
٤ب، ت١ج٣ َطز ٠ ثطای ت١ًیت ثب٠ض٤ب ٠ اضظـ ؾ١إٚ تؿ٥یٕ َٟٟس٢ ٠ ثبظزاضٞس٢ ضؾبیت حجبة َبٕٚی حجبة الظ٘ اؾت ث٣ تط٠یج ٠ ت١ؾؿ٣
 ٤بی الظ٘ ث٣ ؾٕٛ آ٠ضز.ايسا٘




ثالطای حبَٛیالت ٤بی اؾالالٚی، قالطال الظ٘ احیب ٠ تط٠یج اضظـ
قطؼ ًٚسؼ اؾال٘ زض ٞػب٘ ج١٥ٛضی اؾالٚی اؾت. زیٝ ٚجیٝ 
 ٜ ٤الالب زض ثدؿالالس ٚالالبزی ٠ ٚؿٟالال١ی، اؾالالال٘، ثالالطای ظٞالالسْی اٞؿالالب
زؾت١ض٤بیی جبٚؽ ٠ ا٤١ٖٓبیی قبیؿالت٣ ٠ ثطتالط زض ٞػالط ْطنتال٣ 
٤الب، زض ٚؿالیط ْیطی اظ آ٤ٜب ثت١اٟٞس زض پطت١ ث٥ط٢اؾت تب اٞؿبٜ
س ٠ ؾؿبزت زٞیالب ٠ آذالطت ؾبظٞسْی ٠ تُبٕٚ ذ١یف ْب٘ ثطزاضٞ
٠یػ٢ زض ٚجبٚؽ . زاقتٝ پ١قف ٟٚبؾت، ث٣(1)ضا ث٣ زؾت آ٠ضٞس
ی ٠یػ٢ جبٚؿال٣ ٤بی زیٟی، ث٤٣بی جبٚؿ٣ؾ١ٛٚی، یُی اظ زقسق٣
اؾالٚی ایطاٜ اؾت. ٞج١ز ْطایف ث٣ حجبة ٟٚبؾت ٠ ٟٚطجى ثب 
٤بی اٚالط٠ظیٝ جبٚؿال٣ ٤ب ٠ ٚؿض٤ٕٟجبض٤بی اؾالٚی، اظ ٚؿئ٣ٗ
 . (2)ق١زٚحؿ١ة ٚی
زض ج٥بٜ ٚؿبنط، يب١ٜٞ حجبة ٞبزیس٢ ْطنت٣ قس٢ ٠ ذال١زآضایی 
 ٚبٞالسْی ٠ اضتجالبؼی ؾًالتثالطای ظٜ، اضظـ؛ ٠ حجالبة، ٞكالب٣ٞ
٤البی ْطزیس٢ اؾت. َك١ض٤بی اؾالٚی ٞیالع تحالت تالأ یط تجٗیالف 
 ثٟس ٠ ثبضی ضاحجبة ٠ ثی  ٞساقتٝ  ٠  اٞسْطنت٣ يطاض  زقٟٛبٜ 
 ی اصیلمقبلٍ
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 .(3)اٞسآظازی ٞب٘ ٥ٞبز٢
حجبة، ٣َ اظ ٞٛبز٤بی اؾالال٘ اؾالت، ٚطَالع ت١جال٣ ج٥البٜ 
اؾالال٘ ٠ َكال١ض٤بی قیطٚؿالٗٛبٜ، ثال٣ زٖیالٕ ٥ٚالبجطت اقٗالالت 
. ایٝ زض حبٖی اؾالت َال٣ زض (4)ٚؿٗٛبٞبٜ ث٣ ایٝ َك١ض٤ب، اؾت
ی ْصقت٣، زاقتٝ حجبة ث٣ قُٕ اؾالتهبز٢ اظ ض٠ؾالطی ز٠ ز٣٤
َبضْیطی ا١ٞاؼ پ١قف، ٚبٟٞس ًٞالبة ٠ االبزض، زض تط قس٢ ٠ ث٣َٙ
تط قس٢ اؾت. ٤ٛیٝ پسیالس٢، ثؿیبضی اظ َك١ض٤بی اض٠پبیی ثیف
ٛ  ١ٚ2004جت قس َال٣ زض ؾالبٔ  ١ٟؾیالت حجالبة زض يالب١ٜٞ ٚ
 ی؛ ایالٝ، زضحالبٖ  (6, 5)٤بی َك١ض نطاٞؿال٣ ٠ضالؽ قال١ز ٚسضؾ٣
ؽ حجبة، ٚحط٠٘ ؾبذتٝ انطاز اظ ح١ًو ذ١ز اؾت. اؾت ٣َ ٟٚ
٤ب حىّ اٞتربة زاضٞس ٠ ثب ٟٚؽ حجبة، ایالٝ حالى اظ آٞالبٜ اٞؿبٜ
 . (7)ق١زؾٗت ٚی
٤البی ن٥ًالی ٚؿالٗٛبٞبٜ )اؾالٙ اظ تحًیى ٠ تهحم زض َتبة
ؾالبظز َال٣ ؾّٟی ٠ قیؿ٣( ٚب ضا ثال٣ ایالٝ حًیًالت ض٤ٟٛال١ٜ ٚالی 
 ت ٣َ جبیٓب٤ی ٠یالػ٢ حجبة، تُٗیهی قطؾی ٠ حُٛی ا٥ٖی اؾ
یی َال٣ انالٕ ایالٝ حُالٙ اظ ٣ٞ١ْزض قطؼ ًٚسؼ اؾال٘ زاضز؛ ث٣
ی آٜ، ث٣ جعئیالبت ایالٝ ٤ب زضثبض٢ضط٠ضیبت زیٝ اؾت ٠ اذتالل
تؿالبٖی زض يالطآٜ َالطیٙ . ذسا٠ٞس ثبضی(8)ق١زٚؿئ٣ٗ ٚطث١ال ٚی
اٞالس، آٜ ضا ٚكرم ١ٛٞز٢ اٞس ٠ حسّثبض٤ب ث٣ حجبة اقبض٢ نط١ٚز٢
نطٚبیٟالس ی ٞال١ض ٚالی ی ٚجبضَال٣ ؾ١ض٢ 31ی ط١ضی ٣َ زض آی٣ث٣
٤بیكبٜ ثیٟساظٞالس َال٣ ظٞبٜ ط١ضی ض٠ؾطی ذ١ز ضا ثط ض٠ی ؾی٣ٟ
 .  (8)٤بیكبٜ پ١قیس٢ ق١ز ْطزٜ ٠ ؾی٣ٟ
 یی اجتٛبؾی اؾت َال٣ ثالطای ضؾالیسٜ ثال٣ حجبثی، پسیس٢ثی
٤البی آٜ ضا ٤ب ٠ ظٚی٣ٟؾ١إٚ آٜ، ثبیس ثب ٞٓب٤ی اجتٛبؾی ٚؿئ٣ٗ
ضّٞ قالسٜ ٤بی َك١ض ٚب، َٙتطیٝ ٚؿضٕ. یُی اظ ثعضِ(9)زیس
.  (10)بثی اؾالت حجال ی ثالی تسضیجی ٞٓب٢ اجتٛالبؾی ثال٣ پسیالس٢ 
ثٟالس ٠ ز٤س َال٣ انالعایف ثالی ٠ ٚؿتٟس ٞكبٜ ٚیآٚبض٤بی يطؿی 
ٞیع انعایف زاز٢ ضا ٤ب ثبضی ٠ ثط٤ٟٓی زض ج٥بٜ، ثط٠ظ ایٝ ٚؿضٕ
ْؿیرتٓی ظٞسْی ظٞبق١یی، ض٠ٞالى ْالطنتٝ اؾت: طالو ٠ اظ ٤ٙ
اطاٞی ٠ ١٤ؾجبظی، ْؿتطـ نحكالب ٠ نؿالبز، ؾ١صيهالس ٠ اكٙ
٤بی ٞبٚكط٠ؼ ٠ ؾًط جٟالیٝ، پیالسایف تجب٠ظ ث٣ ؾٟم، ثبضزاضی
٤بی ض٠اٞی ٠ ًٚبضثتی، ذ١زَكی ٠ نطاض اظ ذبٞال٣ ثالط ا الط ضیثیٛب
 ٙ االطاٜ ٞؿالجت ثال٣ ٤ٛؿالطاٜ آثط٠ضیعی، ثی ٥ٚطی ٚطزاٜ اكال
٤البی ْطایی ٠ ایجبز ز٥ٖط٢ ثالطای ذالب١ٞاز٢ ذ١ز، ضيبثت زض تجٕٛ
 . (12, 11)ض٠ ث٣ نع٠ٞی اؾت. زاٚٝپبٌ
-ی حجبة، ٣َ پسیالس٢ ثب ت١ج٣ ث٣ ٚب٤یت ض٠یبض٠یی ثب پسیس٢
یالی ش٤ٟالی ٠ یی َیهی اؾت؛ ٠ اظ آٞجبیی َال٣ حجالبة، پسیالس٢ 
ثال٣ قالُٗی اٞتعاؾی اؾت ٣َ ٤ط نطز ثٟالب ثال٣ ازضاٌ ذال١ز آٜ ضا 
ٌ  ٟٚحهط ث٣ نطز زضٌ ٚی ٤الب، ثب٠ض٤الب ٠ ٞٛبیس ٠ ثالط اؾالبؼ ازضا
َٟالس، ط١ض َبٕٚ یب ٞبيم ضؾبیت ٚالی ٤بی ذ١ز، آٜ ضا ث٣ثطزاقت
الظ٘ ث١ز ؾ١إٚ تأ یطْصاض ثط ایٝ پسیس٢ ث٣ ض٠ـ َیهالی ثطضؾالی 
 ٕ ٤البی ذال١ز ثالب زیٓالطاٜ ق١ز. اظ ؾ١ی زیٓط، ٤ط نالطز زض تؿبٚال
ٝ ٚالی  ٙ ی آال١ٞٓی پ١قالف ذال١ز تهالٛی زضثبض٢ ض٠ ْیالطز، اظایال
ت١اٞس ثط پ١قف ٠ حجبة ا طْصاض ثبقس؛ ٤بی اجتٛبؾی ٚیتؿبٕٚ
 ٕ -زض ٠ايؽ، حجبة ٠ پ١قف نطزی، ٞٛبزی اؾت ٞبقی اظ تؿبٚال
٤بی اجتٛبؾی. ث٣ ٤ٛیٝ زٖیٕ، زض ایٝ پالػ٤٠ف ثالطای ثطضؾالی 
-ی حجبة، اظ ض٠ـ ْطاٞسز تئ١ضی، ٣َ ٚجٟبی آٜ، تؿبٕٚپسیس٢
زض  ،ثال٣ ؾجالبضت ث٥تالط ٤بی ٞٛبزیٝ اؾت، اؾالتهبز٢ قالس٢ اؾالت. 
 اٜپػ٤٠كالٓط  ،اؾتهبز٢ اظ ض٠ـ تحًیى َیهالی ثب پػ٤٠ف حبضط، 
ٝ  ٠ض٠زثب  ٜ ٚكالبضَت  ثال٣ زٞیالبی زض٠ٜ ش٤ال ٠ زضیبنالت  َٟٟالسْب
ضؾبیت َطزٜ ایكبٜ اظ  ٤بیتجطث٣، ث٣ قٟبؾبیی ٤بی آٞبٜزیسْب٢
 اٞس.  ١ٛٞز٢ايسا٘  یب ُٞطزٜ حجبة َبٕٚ
ٔ پػ٤٠كٓطاٜ طیّ ؾبٔ ٤البی ٤بی تحهالیٕ ٠ ٞیالع طالیّ ؾالب
ؾالبٔ قالب٤س تكییط٤البی غالب٤طی  25َبضی ذال١ز، زض ثالیف اظ 
اٞس. زاٞكج١یبٞی ٣َ زض ثس٠ ٠ض٠ز ث٣ زاٞكالٓب٢ ثالب زاٞكج١یبٜ ث١ز٢
اٞس ٠ٖی پالؽ اظ ٚالستی، پ١قف َبٕٚ اؾالٚی ٠اضز زاٞكٓب٢ قس٢
٠ضؽ غب٤طی زاٞكج١یبٜ ضّٞ ٠ ث١ی زیٓالطی یبنتال٣ ٠ حجالبة 
َالٙ ٤ٛبٟٞس ْصقت٣، ثطایكبٜ ٚه١٥٘ ٞساقالت٣ اؾالت ٠ یالب زؾالت 
اٞالس. ثٟالبثطایٝ، پػ٤٠كالٓطاٜ تهالٛیٙ پبیجٟس ث٣ ضؾبیت آٜ ٞجال١ز٢ 
٤البی زاٞكالج١یبٜ، ثال٣ ثطضؾالی ٠ ْطنتٟس تب ثب اؾتهبز٢ اظ تجطثال٣ 
ی ضؾبیت حجالبة َبٚالٕ َٟٟس٢ ٠ ثبظزاضٞس٢تجییٝ ؾ١إٚ تؿ٥یٕ
 زض زاٞكج١یبٜ ثپطزاظٞس. 
 
 َب مًاد ي ريش
 
یی ثالب ض٠یُالطز َیهالی ٠ ثالب ض٠ـ ایٝ پػ٤٠ف ثركی اظ ٚطبٖؿ٣
َٟٟالالسْبٜا ایالالٝ پالالػ٤٠ف، ْطاٞالالسز تئالال١ضی اؾالالت. ٚكالالبضَت 
طال١ض زاٞكج١یبٜ ٚؤٞثی ث١زٞس ٣َ يالجال  پ١قالف اؾالالٚی ضا ثال٣ 
َطزٞس، اٚب پؽ اظ ٚالستی ایالٝ پ١قالف ضا َٟالبض َبٕٚ ضؾبیت ٚی
طاز َطزٞس؛ ایٝ انال ْصاقت٣ ث١زٞس ٠ زض ضؾبیت حجبة تالقی ٞٛی
ن١ضت ٤سنٟٛس اٞترالبة قالسٞس. ؾالپؽ ثالب اؾالترطاا َالس٤ب، ث٣
جالبیی َال٣ زض نطآیٟالالس ْیالطی ٞػالطی اٞجالب٘ قالس. اظ آ١ٜٛٞٞال٣
ض٠یبض٠یی زاٞكج١یبٜ ثب حجالبة، ایالٝ زاٞكالج١ اؾالت َال٣ ثبیالس 
ی حجبة تهٛیٙ ثٓیطز، اثتسا ثب ذ١ز انطاز ٚهبحج٣ اٞجب٘ زضثبض٢
ٞػالطی، ثالب  قس ٠ ث٣ زٖیٕ ٞیبظ ث٣ قهبل قسٜ ١ٚض١ؼ ٠ اقالجبؼ 
 ٙ َالؾالیا آٞالبٜ، اؾالتبزاٜ ٚكالب٠ض، ٚؿالب٠ٜ زیٓط انطاز، ٚبٟٞالس ٤ال
ی زاٞكالج١یبٜ ٞیالع ٚهالبحج٣ نط٤ٟٓی ٠ حتی اؾضالبی ذالب١ٞاز٢ 
ی َٟٟالس٢ ٠ ثبظزاضٞالس٢ ؾ١إٚ تؿ٥یٕثطای زضٌ ث٥تط اٞجب٘ قس. 
تالـ قس تب طیم ٠ؾالیؿی  ضؾبیت حجبة زض ٚیبٜ زاٞكج١یبٜ،
ٚ زاٞكُس٢ اظ َٟٟسْبٜاظ ٚكبضَت . رتٗالم اٞترالبة قال١ٞس ٤البی 
یبنالت ٠ زض ازاٚال٣ ٞػطی ٤ب تب ضؾیسٜ ث٣ اقجبؼ آ٠ضی زاز٢جٛؽ
 …ی  َٟٟس٢ ٠ ثبظزاضٞس٢ ی پػ٤٠ف زض زیٝ ٠ ؾالٚت                                                                                       ؾ١إٚ تؿ٥یٕ/ ٚج18٣ٗ
 
ی ی آذط، ٤یچ َس جسیسی ٟٚجط ث٣ پیسایف طج٣ًؾ٣ ٚهبحج٣
 جسیس ٞكس.
ٞهالط  11زاٞكج١ی تطٌ حجبة َطز٢،  12زض ایٝ پػ٤٠ف، 
َطزٞس، ؾ٣ اؾتبز زاٞكج١یی ٣َ حجبة ضا پصیطنت٣ ٠ ضؾبیت ٚی
ی ط٤ٟٓالی ٠ ؾال٣ ٞهالط اظ اؾضالبی ذالب١ٞاز٢ ز٠ ٚؿالب٠ٜ ن  ٚكب٠ض ٠
ثالطای ضؾبیالت  ٚكبضَت زاقتٟس. زاٞكج١یبٜ تطٌ حجبة َطز٢،
ی اذالو، ١ٚاضز اذاليی زض پػ٤٠ف، انع٠ٜ ثط ْطنتٝ َس َٛیت٣
ضضبیت آْب٤ب٣ٞ، حهع اؾطاض ٚحطٚب٣ٞ ٠ اُٚبٜ ذط٠ا اظ ٚطبٖؿال٣ 
 ٞیع ضؾبیت قس.
ؾالبذتبض ی نالطزی ٞیٛال٣ ٤ب، اظ ٚهالبحج٣ ثطای ْطزآ٠ضی زاز٢
٤الب ثال٣ ٤ٛالت یُالی اظ ی ٚهالبحج٣یبنتال٣ اؾالتهبز٢ قالس. ٤ٛال٣
٤الب ضالجط ٠ ی ٚهالبحج٣ پػ٤٠كٓطاٜ اٞجب٘ قس. ٤ٛچٟیٝ ٤ٛال٣ 
َٟٟس٢ ؾپؽ ثط ض٠ی َبقص ١ٞقت٣ قس ٠ زض ١ٚاضزی ٣َ ٚكبضَت
ٞال١یؽ ٚالتٝ نال١ضت زؾالت زاز، ثال٣ ی ضجط نسا ضا ٞٛالی اجبظ٢
 ٤بی نالطزی، قس. زض ضٛٝ زض ط١ٔ ٚهبحج٣ٚهبحج٣ ١ٞقت٣ ٚی
ؾالبذتبض ی ٞی٣ٛثطزاضی ٞیع اؾتهبز٢ قس. زض ٚهبحج٣اظ یبززاقت
ی ی نطزی، پػ٤٠كٓط ثب ططح اٟالس ؾالئ١أ َٗالی زضثالبض٢ یبنت٣
ض٠یبض٠یی زاٞكج١یبٜ ثب حجبة، جطیبٜ ٚهبحج٣ ضا ثالطای  نطآیٟسِ
٤البی زؾتیبثی ث٣ اطالؾبت ١ٚضز ٞػالط، ٤السایت َالطز. ٚهالبحج٣ 
٤البی ٚال١ضز . پطؾالف ٤ب ازا٣ٚ یبنالت نطزی تب حه١ٔ اقجبؼ زاز٢
َٟٟالسْبٜ قالس ٠ اظ ٚكالبضَت نال١ضت َٗالی ٚطالطح ٚالی ٞػط ثال٣ 
ی ١ٚض١ؼ ٤بی ذ١ز ضا آظازا٣ٞ زضثبض٢ذ١اؾت٣ قس٢ ث١ز ٣َ تجطث٣
 ثیبٜ َٟٟس.
٤ب، پػ٤٠كٓط ضٛٝ ٚؿطنی ذ١ز ٠ ت١ضالی  زض آقبظ ٚهبحج٣
َالطز تالب َٟٟسْبٜ زضذ١اؾت ٚی٤بی پػ٤٠ف، اظ ٚكبضَت٤سل
ٞب٣ٚ ضا تُٛیٕ ٞٛبیٟس ٠ ضضبیتقٟبذتی نط٘ ٚكرهبت جٛؿیت
-ی ضالجط نالسا ضا اظ ٚكالبضَت ٠ پیف اظ قط٠ؼ ٚهبحج٣، اجبظ٢
ی ٚحطٚب٣ٞ ٚبٞسٜ اطالؾالبت ْطنت ٠ ث٣ آٞبٜ زضثبض٢َٟٟسْبٜ ٚی
زيیًال٣ ٠  85تب  ٤32ب ثیٝ ٚست ظٚبٜ ٚهبحج٣زاز. اطٛیٟبٜ ٚی
٤ٛچٟالیٝ ثال٣ ٚتهالب٠ت ثال١ز.  ،ثالبض  ظ یٍ تب ز٤٠ب اتؿساز ٚهبحج٣
ی ذالط٠ا اظ ٚطبٖؿال٣ زض ٤الط ظٚالبٜ اظ َٟٟسْبٜ اجالبظ٢ ٚكبضَت
-پطؾالف ی اظ یال ١ٛٞٞال٣  ،٤بی ظیط پطؾفپػ٤٠ف، زاز٢ قس٢ ث١ز. 
ی تجطثال٣   :َٟٟسْبٜ اؾالت ٤بی ططح قس٢ زض ٚهبحج٣ ثب قطَت
ایس؟ ٠ زاقت٣َبٕٚ قٛب اظ حجبة ایؿت؟ اظ ا٣ ظٚبٞی حجبة 
 اؾت؟  یب ا٣ ؾ١اٚٗی زض ضؾبیت حجبة قٛب ٚؤ ط ث١ز٢
 ی٤الب اظ ض٠ـ تحٗیالٕ ًٚبیؿال٣ عیال٣ ٠ تحٗیالٕ زاز٢ ثطای تج
زض آقالالبظ، . اؾالالتهبز٢ قالالس (13)2َالال١ضثیٝ ٠ اقالالتطا٠ؼ 1ٚالالسا٠٘
ی ٚهالبحج٣ ضا ثالطای پػ٤٠كٓطاٜ اٟسیٝ ثبض ٚتٝ ضالجط قالس٢ 
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 Corbin & Strauss  
٤ب ١ْـ زازٞالس، ٥ٞهت٣ زض زاز٢ضؾیسٜ ث٣ حؽّ يطاثت ثب ٚهب٤یٙ 
ی ٚالتٝ ؾپؽ آٜ ضا ث٣ ٚتٝ َتجی تجسیٕ ١ٛٞزٞس ٠ ز٠ثبض٢ ٣ٛ٤
یالی اظ ضا اٟسیٝ ثبض اظ آقبظ تب پبیبٜ ذ١اٞسٞس ٠ زض ٥ٞبیت ذالن٣
ی جطیبٜ َٕ ٚهالبحج٣ ٠ ثطذالی اظ ٚهالب٤یٙ ٥ٞهتال٣ زض ذالنال٣ 
 ٙ ظٚالبٜ ثالب تجعیال٣ ٠ تحٗیالٕ، اقبض٢ قس٢ ضا ٚكرم ١ٛٞزٞس. ٤ال
ٟٚػ١ض ایجبز حؿبؾیت ٞػطی ثطای اقالطال سا٠٘ ث٣یی ًٚٚبیؿ٣
َبٕٚ ثط ٚهب٤یٙ اٞجب٘ قس. ثطای ایٝ ايسا٘، پػ٤٠كٓطاٜ اظ اثالعاض 
یجالبز قالس٢ ثالطای ایجالبز ٤البی ا تحٗیٕ ذبلّ ٚجتٟی ثط پطؾف
٤ب، )اظ ططیى ططح ؾئ١أ، تجعی٣ ٠ تحٗیٕ ٠اغ٢حؿبؾیت ٞػطی
َطزٞالس. زض ٤الب( اؾالتهبز٢ ٤ب ٠ اٞجب٘ ًٚبیؿال٣ ٤ب ٠ یب ج٣ٗٛؾجبضت
ی ثؿس، پؽ اظ اؾترطاا َالس٤بی ا٠ٖیال٣، پػ٤٠كالٓطاٜ ثالب ٚطح٣ٗ
٤ب، ايسا٘ ثال٣ ذالطز َالطزٜ، ًٚبیؿال٣ ٤ب ٠ تهب٠تت١ج٣ ث٣ قجب٤ت
 ٘ ٤الب َطزٞالس. ؾالپؽ ثٟالسی زاز٢ پالطزاظی ٠ طجًال٣ َطزٜ، ٚه٥ال١
ثٟالسی ٤ب، ْط٢٠ٚهب٤یٙ ضا زض ؾط  ثبالتط ثطای زؾتیبثی ث٣ طج٣ً
٠ ثؿس اظ ذال١ز ٠ َالٕ ٚهالب٤یٙ  َطزٞس. ٤ط ٚه١٥٘ ثب ٚهب٤یٙ يجٕ
٤البی ٚالٟػٙ ٟٚجالط ثال٣ ١ٚج١ز، ًٚبیؿ٣ قس، َال٣ ایالٝ ًٚبیؿال٣ 
ی َالس٤ب ٠ ٤ب قس. ثٟبثطایٝ ثب ًٚبیؿ٤٣ب ٠ ظیططج٣ًتكُیٕ طج٣ً
تالطیٝ تكالبث٣ زض یالٍ طجًال٣؛ ٠ يطاض زازٜ َالس٤بی زاضای ثالیف 
٤البی زیٓالط، ٚهالب٤یٙ تطیٝ تهب٠ت زض طجًال٣ َس٤بی زاضای ثیف
َس٤بی ا٠ٖی٣ زض ایالٝ پالػ٤٠ف تجییٝ قس. تط ٠ آقُبضتطی زيیى
١ٛ٤اض٢ ١ٚضز ثالبظٞٓطی ٠ پػ٤٠كی  ططحتب ٚطاحٕ پبیبٞی ٞٓبضـ 
٤البی ا٠ٖیال٣ زض نطآیٟالس ٠ زض ٥ٞبیت تؿساز َسانالح يطاض ْطنت 
 َس َب٤ف یبنت. 6َس ا٠ٖی٣ ث٣  ٤28ب، اظ تحٗیٕ ٠ ًٚبیؿ٣ زاز٢
٤الب ثالطای ٚكالرم ٞٛال١زٜ ی ثؿالس، تحٗیالٕ زاز٢ زض ٚطح٣ٗ
َٟٟس٢ ٠ ثبظزاضٞالس٢ اٞجالب٘ قالس. ثالطای زضؾالتی ٠ تؿ٥یٕؾ١إٚ 
ی ٚالسا٠٘ َال١ضثیٝ ٠ ٤ب، اظ ض٠ـ تحٗیٕ ًٚبیؿ٣اطٛیٟبٜ اظ زاز٢
 ،4يبثٗیالت َالبضثطز  ،3( اؾتهبز٢ قس َال٣ تٟبؾالت 2008اقتطا٠ؼ)
 ،7ٟٚطى 6یی ث١زٜ ٚهب٤یٙ،٤بی ٟٚبؾت، ظٚی٠٣ٟ طج٣ً 5ٚهب٤یٙ
ساضٌ ٠ زازٜ ٚال  10حؿبؾالیت  ،9ذاليیالت  ،8تكییطپصیطی ،6ؾٛى




٤بی اٞجب٘ قس٢، ٚكرم قس ٣َ ؾ١إٚ ثب ت١ج٣ ث٣ ثطضؾی
ٚتؿسزی زض ضؾبیت َطزٜ یب ضؾبیت ُٞطزٜ َبٕٚ حجبة زض 
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ن١ضت ثٟسی ٠ َسثٟسی، ث٣زاٞكج١یبٜ زذبٖت زاضز، ٣َ ثب زؾت٣
َٟٟس٢( ٠ تطزیس زض ثب٠ض٤ب )ؾبٕٚ تؿ٥یٕتًیّس ث٣ ٚؿ١ٟیبت)ؾبٕٚ 
 ثبظزاضٞس٢( قٟبؾبیی قس.
ی ضؾبیت َٟٟس٢ا٠ٖیٝ ؾبٕٚ تؿ٥یٕ تقیّذ بٍ معىًیبت: -1
٠ « ٚساضی زیٝ»، «ٚساضی اذالو»حجبة َبٕٚ، قبٕٚ ؾ٣ َس ثبظ 
 ق١ز.ٚی« ذ١ل ٠ ضجب»
 ٚساضی ( اذالو1-1 
-َتاذالو ٚساضی یُی اظ َس٤بی ثبظ حبنٕ اظ ٚهبحج٣ ثب ٚكبض
ی پبیجٟسی ث٣ ان١ٔ اذاليی زض ز٤ٟس٢َٟٟسْبٜ ث١ز ٣َ ٞكبٜ
َٟٟسْبٜ ٚؿتًس ث١زٞس ثب ضؾبیت ضؾبیت حجبة اؾت. ٚكبضَت
حجبة، ان١ٔ اؾتًالٔ ٠ ضطض ٞطؾبٞسٜ ث٣ ظٞسْی زیٓط انطاز 
-ق١ز. زض ضاثط٣ ثب ایٝ، یُی اظ ٚكبضَتجبٚؿ٣ ضؾبیت ٚی
 َٟس: َٟٟسْبٜ اٟیٝ اغ٥بض ٚی
-زی٣ٓ ٚطز٤بی جبٚؿ٣ اكٛك١ٜ ث٣ ٞبپبَی ٠يتی حجبة زاضی»
-٤بی ٚطز٘ ضا ثب ظٜ ذ١زق١ٜ ًٚبیؿ٣ ٞٛیانت٣ ٠ ظ٤ٜب ٞٛی
ی َٟٟس٢ٚكبضَت«)َٟٟس... آضاٚف زض ظٞسْی حُٛهطٚب اؾت
 (.31ی قٛبض٢
 ٚساضی ( زی1-2ٝ
ٚساضی، ؾبٕٚ اؾبؾی اجتٛبؾی قسٜ، اٞؿجب٘ نُطی ٠ زیٝ
٤بی ٤ب ٠ ٚؿئ٤٣ٗب، پسیس٢ْیطی زض ضنؽ ٚكُٕؾٛٗی؛ ٠ ج٥ت
َٟٟسْبٜ، ضؾبیت حجبة ضیك٣ اجتٛبؾی اؾت. اظ ٞػط ٚكبضَت
ْطیعی. ٚساضی زاضز؛ ٠ ضؾبیت ُٞطزٜا آٜ، ضیك٣ زض زیٝزض زیٝ
 َٟٟسْبٜ زض ٤ٛیٝ ثبض٢ ْهت:یُی اظ ٚكبضَت
-حجبة یُی اظ قئ١ٞبت اؾالٚی اؾت. ٠يتی ث٥ف احتطا٘ ٚی»
ضات زیٟیت َٟی، یؿٟی ث٣ زیٟت ٠ زؾت١ْصاضی ٠ ضؾبیت ٚی
َٟی، یؿٟی یب زیٝ ثطات َٟی ٠ ٠يتی ٤ٙ ضؾبیت ٞٛیؾٕٛ ٚی
ی َٟٟس٢ٚكبضَت«)َٟیزاضی ٚی٣َ اُٖی زی٥ٚٝٙ ٞیؿت یب ایٝ
 (.28ی قٛبض٢
 ( ذ١ل ٠ ضجب1-3
ق١ز، ذ١ل یُی اظ ١ٚاضزی ٣َ ١ٚجت تؿ٥یٕ ضؾبیت حجبة ٚی
ط١ض ٣َ ذسا٠ٞس ٤ٙ زض يطآٜ ٖجبؼ ت١ًا ضا ٠ ضجب اؾت. ٤ٛبٜ
زاٞس ٠ نبحجف ضا اظ ؾصاة ا٥ٖی ی ذ١ل اظ ذسا ٚی٠٣ؾیٗ
َٟٟسْبٜ ٞیع زض ٤ٛیٝ ظٚی٣ٟ زاٞس، یُی اظ ٚكبضَتٚه١ٜ ٚی
 ْهت:
ا٣ْ ث٣ ایٝ ثب٠ض زاقت٣ ثبقی ٣َ ذسا ٤ٛیك٣ حیّ ٠ حبضط ثط »
٠يت٣ ٣َ حجبة ضا ٚثٕ ؾبیط زؾت١ض٤بی ا٥ٖی اؾٛبٔ ٚب اؾت، ا٠ٜ
ذسا٠ٞس زاقت٣ ثبقی، َٟی. ا٣ْ ٠ايؿب  تطؼ ٠ قط٘ اظ اجطاـ ٚی
-ق٣ ٠ ضاحت ا١ٞ٠ ٚیزی٣ٓ ضؾبیت حجبة ثطات ؾرت ٞٛی
 (.10ی ی قٛبض٢َٟٟس٢ٚكبضَت«)پصیطی
 ٠ ْهت٣ ی زیٓطی ٤ٙ ث٣ ضجبی ا٥ٖی اقبض٢ زاقت٣َٟٟس٢ٚكبضَت
 اؾت:
ؾبٖٙ ٚحضط ذسا اؾت، زض ٚحضط ذسا "ث٣ ي١ٔ اٚب٘ ذٛیٟی، »
ٚحضط ذسا َٟٙ زض  ٚٝ ذیٗی ٠يتب حؽ ٚی«. ٚؿهیت ُٟٞیٙ
ق٣  ٤ؿتٙ ٠ تطؼ ٠ قط٘ اظ اٞجب٘ ْٟب٢ زض ٚحضط ذسا ؾجت ٚی
اظ ْٟب٢ ز٠ضی َٟٙ. اٖجت٣ ث٣ ٖطم ذسا ٤ٙ اٚیس٠اض٘ ٠ ٚی ز٠ٞٙ 
َٟٙ ْٟب٢ ُٟٞٙ ٠ حجبث١ٛ ضؾبیت َٟٙ، ذسا ٠يتی ٚٝ ؾؿی ٚی
ثرك٣  ٤ٙ ا٣ْ ی٣ ٠يتبیی ٞساٞؿت٣ ٠ اظ ض٠ی ؾ١٥ َبضی ثُٟٙ، ٚی
 (.16ی ی قٛبض٢َٟٟس٢ضَت)ٚكب« ٠ ث٣ ٖطم ذسا اٚیس٠اض٘
-نططت»ثب ؾ٣ َس ثبظ « تطزیس زض ثب٠ض٤ب» تردیذ در ببيرَب: -2
، «قٟبذت زیٟی ٞبَبنی»٠ « ثب٠ض٤بی زیٟی ؾطحی»، «ْطیعی
ؾبٕٚ ثبظزاضٞس٢ زض ضؾبیت حجبة َبٕٚ زاٞكج١یبٜ  ؾ١ٟاٜث٣
 قٟبذت٣ قس.
 ْطیعی( نططت2-1
٤بی نططی اٞؿبٜ ٞیبظ ث٣ پ١قف ٠ پط٤یع اظ ثط٤ٟٓی، اظ ْطایف
. اؾت اؾت ٣َ ذسای ٚتؿبٔ آٜ ضا زض ٠ج١ز ثكط يطاض زاز٢
ثٟبثطایٝ ثكط اظ آقبظ ذًٗت ثب ٚیٕ نططی ذ١ز ١َقیس٢ اؾت تب 
اٞسا٘ ذ١ز ضا اظ زیٓطاٜ ثپ١قبٞس ٠ اْط ایٝ ٣ٞ١ْ ٞج١ز، اٞؿبٜ ٞیع 
زاقت ٠ ثب پ١قبٞسٜ ث٣ ٚبٟٞس حی١اٞبت اظ ثط٤ٟٓی ذ١ز قط٘ ٞٛی
٤بی َطز. اظ ططنی قی٢١ضاٚف ٠ اٟٚیت ٞٛیثسٜ ذ١ز احؿبؼ آ
ت٥ٟب ث٣ تحًى ٠ايؿی ايتساضْطایب٣ٞ ٠ ٤ٛطا٢ ثب ت٥سیس ٠ تطؼ، ٣ٞ
ق١ز، ٣َ ١ٚجت ٠اَٟف ٠ ْطیع اظ زیٝ ٠ حجبة ٟٚجط ٞٛی
ثبض٢ یُی اظ ق١ز. زض ایٝٚربٖهت ثب زیٓط زؾت١ض٤بی زیٟی ٚی
َٟٟسْبٜ ْهت٣ اؾت: ی٣ ٠يتبیی ذ١زٚٙ ذجبٖت ٚكبضَت
قٙ َؿی ث٥ٙ ظٔ ظز٢ ٠ زاض٢ ١ٟٚ ٞیٓب٢  ٙ ٠يتی ٚت١ج٣ ٚیَك ٚی
٠یػ٢ ت١ ١ٛ٥ٚٞیب. ٠ٖی اظ ی٣ ططنٙ ز٠ؾت زاض٘ زیٓطاٜ ٣َٟ؛ ث٣ ٚی
ث٥ٙ ت١ج٣ َٟٟس ٠ ثجیٟٝ ٣َ ظیجب ٤ؿتٙ. قبیس ثٓٙ ْب٤ی ث٥ف 
َٟٙ ٠ ی٣ َكُٛف زض٠ٞی زاض٘... ٞجبیس ایعی ض٠ ث٣ ظ٠ض  نُط ٚی
زٜ  ث٣ ظ٠ض ث٥ٙ تصَط ٚیث٣ َؿی تحٛیٕ َطز. ٠يتی ت١ زاٞكُس٢ 
ذ١ض٢ ٠ اظ ١ ضؾبیت َٝ، ی٣ ج١ضایی ث٥ٙ ثط ٚی٠ ٚیٓٝ حجبثت
َٟٙ ا١ٜ ث٣ حطنبق١ٜ ، َبض ذ١ز١ٚ ٚیقٙٚیا٠ٞجب ٣َ ضز 
 (.7ی ی قٛبض٢َٟٟس٢ٚكبضَت«)اؾتًبز ٞساض٘...
 ( ثب٠ض٤بی زیٟی ؾطحی2-2
ی حجبة، َٟكی اجتٛبؾی اؾت ٣َ ٚجتٟی ثط ا٥بض الی٣
ط١ضی ٤ب، ٤ٟجبض٤ب ٠ ٞٛبز٤ب اؾت؛ ث٣ض٤ب، اضظـٚه١٥ٚی انٗی ثب٠
٤ب ٠ ٤ٟجبض٤ب، زاضای ٠ج٢١ ش٤ٟی ٠ اؾتجبضی ٣َ ثب٠ض٤ب، اضظـ
٤ب اؾت ٠ ثطای زضٌ ؾیٟیت حجبة ٠ تحٗیٕ آٜ، ثبیس ث٣ آٜ
 ٤بٚطاجؿ٣ ٠ اؾتٟبز َطز. ثسیٝ تطتیت ٣َ ثب٠ض٤ب)اؾتًبز ث٣ ٤ؿت
ی زضثبض٤٢ب)ٚالٌ يضب٠ت ثرف اضظـ٤ب( ٚكط٠ؾیت٠ ٞیؿت
-َٟٟس٢ ٠ ٚكط٠ؾیت٤ب ٞیع ت١جی٤٣ب ٠ ثس٤ب( اؾت ٠ اضظـذ١ة
 ْطثرف ٤ٟجبض٤ب)ثبیس٤ب ٠ ٞجبیس٤ب(؛ ٞٛبز٤ب ٞیع ٞٛبیٟس٢ ٠ تجٗی
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یبثس. ٤ٟجبض٤ب اؾت ٣َ زض ضنتبض ٠ َٟف اجتٛبؾی ؾیٟیت ٚی
َٟٟسْبٜ زض ایٝ ٤بی یُی اظ ٚكبضَت٤بی ظیط ثیبٞٓط تجطث٣ْهت٣
 ظٚی٣ٟ اؾت:
. ْیط٢يسض ؾرت ٞٛیظیبز ٞجبیس ؾرت ثٓیطیٙ؛ ذسا ٤ٙ ایٝ»
-ٚكبضَت«)ق٣؟هت٣ ٣ٓٚ ای ٚیثیحبال ز٠ تب تبض ١ٚ ٤ٙ ثیط٠ٜ 
 (.11ی ی قٛبض٢َٟٟس٢
 ( قٟبذت زیٟی ٞبَبنی2-3
َٟٟسْبٜ، ًٞم زض ضؾبیت حجبة ضا ٞبقی اظ ثطذی اظ ٚكبضَت
زاٞؿتٟس؛ آٞبٜ ٚؿتًس ث١زٞس ٣َ حجبة، قٟبذت زیٟی ٞبَبنی ٚی
١ٚجت  ًٞض ح١ًو ثكط، ٞج١ز تؿب٠ی ثیٝ ظٜ ٠ ٚطز، تجؿیض 
اٞؿبٜ ٠ ؾٗت ح١ًو نطزی ٠ غٗٙ  ؾٗی٣ ظٞبٜ، ًٞض حىّ طجیؿی
َٟٟسْبٜ ضا زض ٤ٛیٝ ٤بی یُی اظ ٚكبضَت. ْهت٣ث٣ ظٞبٜ اؾت
 ذ١اٞیٙ:ظٚی٣ٟ ٚی
ی٣ ثبض ث٣ زاٞكج١یی تصَط زاز٘ ٣َ حجبثف ٟٚبؾت ٞیؿت ٠ »
اظـ ذ١اؾتٙ حجبثك١ ضؾبیت ٣َٟ. ث٥ٙ ْهت ایٝ ض٠ؾطی ٠ 
٠ ْیس، حجبة غب٤طی٣ ٠ آز٘ ثبیس پبٌ ثبق٣  ابزضی ٣َ قٛب ٚی
يٗجف نبل ثبق٣ ٠ حجبة انٗی ا٣ٞ٠. ث٥ف ْهتٙ ت١ يطآٜ ٠ 
احبزیث ٤ٙ ث٣ حجبة غب٤طی ٠ ٤ٙ ث٣ حجبة ثبطٟی اقبض٢ قس٢ 
٤بی يسی٣ٛ ٠ ٠اجج٣. ٠ٖی ثبظ٘ انطاض زاقت ٣َ حجبة ٚبٔ ظٚبٜ
ی غب٤طی٣ ٠ ثیط٠ٜ ث١زٜ یب ٞج١زٜ ١ٚ نًط ی٣ جٟج٣




َٟٟس٢/ ت١اٞس ث٣ زضٌ ؾ١إٚ تؿ٥ی٤ٕبی پػ٤٠ف حبضط ٚییبنت٣
٤بی ی ضؾبیت حجبة زاٞكج١یبٜ ٠ تجییٝ ٠ايؿیتثبظزاضٞس٢
٤بی ٤بی آٞبٜ ٍَٛ ٞٛبیس. ٤طاٟس زض ٚطبٖؿ١ٚ٣ج١ز زض تجطث٣
ی حبضط ٤ب ٞیؿت، زض ٚطبٖؿ٣پصیطی یبنت٣َیهی، ٤سل، تؿٛیٙ
ٞكسٜ رطاا ٤ب ٠ اؾتآ٠ضی اطالؾبت تب ظٚبٜ اقجبؼ زاز٢جٛؽ
 ٤بی جسیس، ازا٣ٚ یبنت.زاز٢
زاٞكٓب٢، یُی اظ ٥ٞبز٤بی ٥ٚٙ ٚؿئ١ٔ زض تؿٗیٙ ٠ تطثیت 
ت١اٞس یُی اظ ٤ب ٚیاجتٛبؾی جبٚؿ٣ اؾت؛ ٠ ثط٠ظ ثطذی آؾیت
٤بی اذاليی ٠ ْیطی ٠ تسا٠٘ ا١ٞاؼ ْطنتبضیؾ١إٚ ٚؤ ط زض قُٕ
ضا پصیطی ج١اٞبٜ ی جبٚؿ٤٣ب ثرف ؾٛس٢اجتٛبؾی ثبقس. زاٞكٓب٢
. ثٟبثطایٝ (14)٤ب ث١ز، ث٣ ؾ٥س٢ زاضٞسی ذب١ٞاز٣َ٢ يجال  ث٣ ؾ٥س٢
ط١ضی ٣َ ز٤س؛ ث٣زاٞكٓب٢ ضخ ٚیث٣ ؾ١٥ٖت ایٝ ا١ٖٓپصیطی زض 
اؾتبزاٜ، زاٞكج١یبٜ ٠ حتی َبضَٟبٜ زاٞكُس٢ ٠ زاٞكٓب٢ ذ١ا٢، 
 ْصاضٞس.ٞبذ١ا٢ ثط ض٠ی زاٞكج١یبٜ ا ط ٚی
یی یبنت١ْ٣یس، ٤ٟجبض٤ب، ٞػب٘ ؾبظٚبٜٚی (15)ز٠ؾتحؿیٟی
ی جبٚؿ٣، ٚكتطٌ اؾت. ز٤ٟس٢اؾت ٣َ ثیٝ انطاز تكُیٕ
ب ضٟٛی اؾت ٣َ ضنتبض ١ٚضز اٞتػبض ضا ٤ٟجبض٤ب ًٚطضاتی ض٠قٝ ی
٤بی اؾضبی یٍ ْط٢٠ِ ٤ب ٠ ضجحبَٜٟس ٠ ؾالي٣ٚكرم ٚی
ْٟجبٞس. ظٚبٞی ٣َ یُپبضا٣ یب یٍ اجتٛبؼ ضا زض يبٖجی ٚی
٤بی نطز ثب ٤ٟجبض٤ب، آزاة ٠ ضؾ١٘ ٠ ؾطل اجتٛبؾی زض ذ١اؾت٣
ثط ذ١ا٤س ث١ز؛ ٤ب ثؿیبض ٤عی٣ٟتضبز ثبقس، زؾتیبثی ث٣ آٜ ذ١اؾت٣
قُٗی، نطآیٟسی قُٕ ق١ز. ٤ٟٙبثطایٝ ثبیس ثب ٤ٟجبض٤ب، ٤ٙث
ٚحس٠زَٟٟس٢ اؾت ٣َ نطز ضا زض یٍ جبٚؿ٣ ثب انطاز زیٓطی ٣َ ثب 
-ی قطایط اجتٛبؾی یُؿبٞی ١ٚاج٣ ٤ؿتٟس، ٤ٛبٟٞس ٚیٚج١ٛؾ٣
 ؾبظز.
ی آٞبٜ پصیطی، انطاز ضا ثط اؾبؼ ٤ٟجبض٤بی جبٚؿ٣جبٚؿ٣
٤بی ٚطجؽ ٠ ١ٚج٣ّ اظ ْط٢٠َٟس. تؿطیم ٠ اؾالٜ ضؾٛی ٚكبث٣ ٚی
ز٤س. ی حجبة، ضنتبض٤بی ٚكبث٣ ضا قُٕ ٚی٤ٟجبض٤ب زض ظٚی٣ٟ
٤بی جبٚؿ٣ ثط اؾبؼ ایٝ ٤ٟجبض٤ب، اؾضبی ذ١ز ضا ْعیٟف ْط٢٠
َٟٟس ٠ ایٝ ٚٗع٠ٚبت، تب حس٠زی انطاز ضا اظ زیس ٠ قطثبٔ ٚی
زٖیٕ ٚكبث٣ قسٜ ثب ؾبظز. انطاز ث٣پ١قف، ٚكبث٣ ٠ ٤ٛؿبٜ ٚی
ت١اٞس تؿبٕٚ ْیطٞس. ایٝ ٚكبث٥ت ٚیجبٚؿ٣، پبزاـ ٚی٤ٟجبض٤بی 
٤بی زیٓط ضا ؾ١٥ٖت ثركس، ٠ی ضا نطزی ٚكط٠ؼ ٠ ثب نطز ثب ْط٢٠
ی انطازی يطاض ز٤س ٣َ ق٥طت ٟٚبؾت ثكٟبؾبٞس ٠ زض ظٚط٢
٤بی اٚتیبظزاض جبٚؿ٣ قبیؿتٓی الظ٘ ضا ثطای ثطؾ٥س٢ ْطنتٝ ًٞف
پصیطـ یب ٞپصیطنتٝ حجبة زض . ثٟبثطایٝ، ٠يتی (16)زاضٞس
ثط اؾبؼ ٤ٟجبض٤بی جبٚؿ٣ ٚكط٠ؾیت یب  یبثس،اقبؾ٣ ٚی جبٚؿ٣،
یبثس. یبثس ٠ زض ْصض ظٚبٜ زض جبٚؿ٣  جبت ٚیًٚج١ٖیت ٚی
٤بی اجتٛبؾی زض ٤ٛچٟیٝ َؿبٞی ٣َ پ١قف ظٜ ضا ثب تالـ
ت١اٟٞس زض ٚؿبئٕ ؾٛٗی اجتٛبؼ ایٝ اؾتًبز ضا ثیٟٟس، ٞٛیتضبز ٚی
ُٞطزٜ حجبة زض ض٠ ؾؿی ثط ضؾبیتَتٛبٜ َٟٟس، اظ ایٝ
 .(17)ثطذ١ضز٤بی اجتٛبؾی زاضٞس
ثطای تجییٝ ٞبَبضآٚسی جبٚؿ٣، ٣َ  (18)ٞج١ی ٠ ق٥طیبضی
١ٞیؿٟس: ٞب٤ٛب٤ٟٓی ثیٝ ؾبٚٗی اؾت زض تط٠یج ثسحجبثی، ٚی
٤بی ٤بی ٚسیطیتی ٞػب٘ ٠ ؾُٛٗطز ثطذی زؾتٓب٢ٚج١ٛؾ٣
ؾبظی ثطای اثتصأ ٠ زاٚٝ ظزٜ ث٣ ثطذی ١ض زض ظٚی٣ٟنط٤ٟٓی َك
٤بی زؾتٓب٢ يضبیی ٚجٟی ٤بی ضس نط٤ٟٓی، ثب ؾیبؾتؾیبؾت
 ثط جط٘ تًٗی َطزٜ ایٝ ؾٟد تػب٤ط٤ب، تجبیٝ آقُبض زاضز.
٤بی اظ ؾ١یی زض حبٔ حبضط ؾ١ٛٚب  انطاز ثسحجبة زض ٚطاجؿ٣
تیت، ایٝ ْیطٞس ٠ ثسیٝ تطتط ١ٚضز احتطا٘ يطاض ٚیاجتٛبؾی ثیف
ق١ز. اظ ؾ١ی زیٓط، ثطذ١ضز ٞبٟٚبؾت ٠ ٤ب تثجیت ٚیضنتبض زض آٜ
احتطاٚی ٞؿجت ث٣ انطاز ثبحجبة، ١ٚجت ضٞجف ذبطط ایٝ ثی
. زض حبٖی ٣َ الظ٘ اؾت (19)ق١زانطاز ٠ احؿبؼ تجؿیض ٚی
احتطا٘ ث٣ حجبة ٠ انطاز ٚحجج٣ زض جبٚؿ٣ ْؿتطـ یبثس ٠ 
ٚطاجؽ ٚرتٗم ٠ ٞیع ٚؤٟٚبٜ حجبة ضا ١ٚضز تك١یى يطاض ز٤ٟس. 
٤ب ٠ قیط٢ ثب انطاز ٚحجج٣ ثب ٤ب، زاٞكٓب٢ثطای ٣ٞ١ٛٞ، زض ازاض٢
تطی ٞؿجت ث٣ ثسحجبثبٜ ثطذ١ضز ق١ز ٠ یب زض احتطا٘ ثیف
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٤ب، ثب قٟبؾبیی زذتطاٞی ٣َ زض ثیط٠ٜ اظ ٚسضؾ٣ ٚحجج٣ ٚسضؾ٣
-٤ؿتٟس، ؾبظ ٠ َبضی ثطيطاض ق١ز ٣َ ایٝ زؾت٣ اظ زذتطاٜ، ث٣
 .(18)ن١ضت ؾٟٗی ١ٚضز تك١یى ٠ تأییس يطاض ْیطٞس
ت١اٞس زض ی نطز، یُی اظ ؾ١اٚٗی اؾت ٣َ ٚیی ْصقت٣تجطث٣
٤ب ضؾبیت یب ضؾبیت ُٞطزٜ حجبة ًٞف زاقت٣ ثبقس. اٞؿبٜ
١ٛ٤اض٢ زض پی اٞجب٘ زازٜ اؾٛبٔ ٠ ضنتبضی ٤ؿتٟس ٣َ زض اٞجب٘ 
طیٟی ث٣ زؾت آ٠ضز٢ ثبقٟس ٠ اظ آٞچ٣ زض ی ذ١ة ٠ قیآٜ، تجطث٣
٤ب پیبٚس ٞبٚط١ٗة زاقت٣ ٠ ثبؾث آظضزْی آٞبٜ ْصقت٣ ثطای آٜ
٤بی ی ذ١ز ذبطط٢ْعیٟٟس. اْط نطزی زض ْصقت٣قس٢، ز٠ضی ٚی
ٚط١ٗة ٠ ذ١قبیٟسی اظ ضؾبیت حجبة زاقت٣ ثبقس، ١ٛ٤اض٢ زض 
تط َٟس ٠ ی ٚط١ٗة ذ١ز ضا ثیفنسز ذ١ا٤س ث١ز ٣َ ذبطط٢
-. ث٣(20)َٟسط١ض ٚسا٠٘ زض ضؾبیت آٜ تالـ ٚیؾجت، ث٣ ثسیٝ
١ْـ زازٜ ث٣ نسای »، ثب ؾ١ٟاٜ (21)1ی ضاثیط١ضی ٣َ ٚطبٖؿ٣
-زٖیٕ زاقتٝ ذبطط٢، ٞكبٜ زاز، ثطذی انطاز ث٣«نسای حجبة
اظ ا ط٤بی ٚثجت حجبة زض ظٞسْی، ٤بی ذ١قبیٟس ٠ ٚط١ٗة 
 يبثٕ احتطاَٟٟ٘س ٠ انطاز ثبحجبة ضا انطازی حجبة ضا ضؾبیت ٚی
اٞس ١ٞقت٣ (22)ٞٛبیٟس. اظ ؾ١ی زیٓط، جی١اٞی ٠ ضایٕيٗٛساز ٚی
عیُی ٠ ٤بی نی٣َ حجبة ٚبٞؽ حض١ض ظٞبٜ ٚؿٗٛبٜ زض نؿبٖیت
یٍ  ْطا٤٣بی نط٤ٟٓی ٚص٤جی اؾت، ٠ض٠ز آٞبٜ زض زیٓط ْط٢٠
 ت١اٞس ثیٝ ایٝ ز٠ تؿبزٔ ایجبز َٟس.نطز ٚؿٗٛبٜ ٚی
ی ضؾبیت َٟٟس٢زض پػ٤٠ف حبضط، تًیّس ث٣ ٚؿ١ٟیبت، تؿ٥یٕ
٠ « ٚساضیزیٝ»، «ٚساضیاذالو»حجبة ث١ز٢ ٣َ ثب َس٤بی ثبظ 
ٚؿٗٛبٞبٜ ٠ زیٝ ذ١ل ٠ ضجب قُٕ ْطنت. حجبة ت٥ٟب ٚرتم »
ن١ضت ٤ب ا٣ ث٤٣ب ٠ ٚص٤تی زیٝاؾال٘ ٞج١ز٢ اؾت، ث٣ُٗ ٣ٛ٤
یی زیٟی، ثط حجبة ٠ ا٣ ٠غیه٣ ٠ یی اذاليی ٠ ؾٟتی٠غیه٣
اٞس. اظ ططنی اظ زیسْب٢ يطآٜ َطیٙ، ضؾبیت آٜ تأَیس زاقت٣
ی حجبة ٠ پ١قف، اٚطی شاتی ٠ نططی اؾت ٣َ ١ٚجت ٚؿئ٣ٗ
 .(23)ق١زالٚت جبٚؿ٣ ٚیحهع اٟٚیت ظٞبٜ، ذب١ٞاز٢ ٠ ؾ
اؾتًبز آْب٤ب٣ٞ ث٣ اضظـ اٞتعاؾی ضنتبض٤بی ٚص٤جی، اذاليی، 
ؾجت ط١ض َٗی ث٤٣بی زیٓط ضنتبض، ٣َ ث٣قٟبؾی ٠ قُٕظیجبیی
٤بی ذبضجی ثیٟی ١ٚيؿیتذ١یف ٠ ٚؿتًٕ اظ ٤ط٣ٞ١ْ پیف
-٣َ َٟف زیٟی ٞبٚیس٢ ٚی ْیطز، َٟكی اضظقی اؾتقُٕ ٚی
ٚساضی، . انطازی ٣َ زاضای ایٝ اؾتًبزٞس، ث٣ زٖیٕ اذالو(24)ق١ز
اؾتًبزات ٚص٤جی ذ١یف، ث٣ حجبة ٚساضی ٠ ذ١ل ٠ ضجب ٠ زیٝ
-١ٚالیی ٠ ی١ؾمق١ٞس. آ٠ضٞس ٠ پبیجٟس ضؾبیت حجبة ٚیض٠ ٚی
قٟبذتی یی ثب ٤سل ثطضؾی جبٚؿ٣ثب اٞجب٘ ٚطبٖؿ٣ ٞیع (14)٠ٞس
ؾ١إٚ ٚؤ ط زض ْطایف ث٣ حجبة، زضیبنتٟس ٣َ ثیٝ ٚیعاٜ 
ی ٚؿٟبزاض ٠ج١ز زاضز. اؾتًبزات زیٟی ٠ ْطایف ث٣ حجبة، ضاثط٣
١ٞیؿس، ی اذاليی ث١زٜ ضؾبیت حجبة ٚیزضثبض٢ (25)ثطذ١ضزاضی
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ن١ضتی ٣َ حجبة نضیٗتی اذاليی يٗٛساز ق١ز ٠ اٖتعا٘  زض
ضؾبیت حجبة ٚالٌ ذیط ث١زٜ زاقت٣ ثبقس، ایٝ ؾٕٛ ضا ث٣ 
ز٤س. ث٣ ٤ٛیٝ ؾجت ثؿیبضی اظ ضاحتی نبؾٕ آٜ اٞجب٘ ٚی
َطزٞس، ث٣ ایٝ َٟٟسْبٞی ٣َ حجبة ضا ضؾبیت ٚیٚكبضَت
ی ٞٓطیؿتٟس ٠ آٜ ضا ٠غیه٣ی اذاليی ٚی١ٚض١ؼ اظ جٟج٣
 زاٞؿتٟس.ی ذ١ز ٚیاذالي
َٟٟس٢ زض ضؾبیت تطزیس زض ثب٠ض٤ب، یؿٟی ؾبٕٚ ٚٛبٞؿت
ْطیعی، ثب٠ض٤بی زیٟی ؾطحی ٠ قٟبذت زیٟی حجبة، ثب نططت
٤بی پػ٤٠ف، زض پػ٤٠ف ٞبَبنی اٞتعاؼ قس. ٤ٛؿ١ ثب یبنت٣
یبثی ٚؿبزالت ؾبذتبضی ، ثب ؾ١ٟاٜ ٚسٔ (26)ٞیب ٠ احٛسیطیجی
حجبة ٠ ؾهبل، ٚكرم قس ٣َ آْب٤ی ٠ احؿبؼ)ثب٠ض( ٟٚجط ث٣ 
ق١ز. َٟف ضنتبضی ٠ اٖتعا٘ ؾٛٗی ث٣ ضؾبیت حجبة ٚی
ْطایی نطز، ثطذ١ضز٤بی ي٥طآٚیع جبٚؿ٣، ٞٓب٢ ٚبزی ٠ ٖصت
 ٤بی ؾیبؾی، ١٤ی ٠ ١٤ؼ ٠ ثب٠ض٤بی ؾطحی، اظٖججبظی
ی حجبة َٟٟسْبٜ زض ض٠یبض٠یی ثب پسیس٤٢بی ٚكبضَتتجطث٣
اٞس، انطازی ٣َ ثبض٢ ١ٞقت٣زض ایٝ (17)ث١ز٢ اؾت. ؾ١ٗی ٠ حجتی
، زیسْب٢ ٚثجتی ٞؿجت ث٣ ٚسْطایی زاضٞس، ٤ٛٓب٘ ث١زٜ آٞبٜ ثب ٚس
ٞٛبیس تب ثب ٞٛبیف ْصاقتٝ ذ١ز زض جبٚؿ٣، ث٣ آٞبٜ ضا ٠ازاض ٚی
ایٝ ٚؿئ٣ٗ)حجبة( ا٤ٛیت ٞس٤ٟس ٠ حجبة ضا ٚبٞؿی ثطای ایٝ 
 اٚط ثساٟٞس.
 ٠ قط٘ قطیعی یب نططی احؿبؼ حجبة، ث٣ ظٜ ی ْطایفاٞٓیع٢
حیب اؾت ٣َ اظ آقبظ ذًٗت آز٘ ٠ ح١ا زض ٥ٞبز اٞؿبٜ ث٣ ٠زیؿ٣ 
-ض٠، ثؿیبضی اظ ٚكبضَت. اظ ایٝ(27, 24)ْصاقت٣ قس٢ اؾت
ْطایی؛ ٠ ضؾبیت ُٞطزٜ آٜ ضا َٟٟسْبٜ ضؾبیت حجبة ضا نططت
اٞس ١قت٣ٞ (28)2اٞس. زض ٤ٛیٝ ثبض٢، آٖٝپٟساقت٣ْطیعی ٚینططت
ثؿیبضی اظ انطاز ٤طاؾی زض ج٥بٜ قطة ١ٚجت قس٢ اٞس ٣َ اؾال٘
ثبحجبة زض اض٠پب احؿبؼ اٟٚیت ُٟٟٞس، اٚب ایٝ انطاز ث٣ زٖیٕ 
زاضٞس ٠ ْب٤ی ٚجج١ض ث٣ ثب٠ض٤بی ؾٛیى، زؾت اظ حجبة ثطٞٛی
ی ز٠ٞبٞس َٟٟسْبٜ زض ٚطبٖؿ٣ق١ٞس. ٚكبضَتتطٌ ٚحیط ٚی
ظٞبٜ ٚؿٗٛبٜ ٠ ج١اٜ ؾطة، ؾبٕٚ ث٣ »، ثب ؾ١ٟاٜ (5)ظیٛطٚٝ
اٞس انطازی ٣َ تحت ، ٚؿتًس ث١ز٢«ٟیؿٙ قطةابٖف َكیسٜ نٛی
اٖؿٛط ْیطٞس، ُٚٛٝ اؾت ٚبزا٘نكبض ثطای ضؾبیت حجبة يطاض ٚی
ث٣ ٤ٛیٝ زٖیٕ زض ثطذی َك١ض٤بی حجبة ضا حهع ُٟٟٞس. 
ؾطثی، ٚبٟٞس يطط، حجبة اذتیبضی اؾت ٠ ٞٛبزی اظ غٗٙ ث٣ ظٞبٜ 
ٟٞس ٣َ زض ثطذی َك١ض٤بی اؾالٚی، ٚبض٠ز. زض حبٖیث٣ قٛبض ٞٛی
. اٚب آٞچ٣ (30, 29)ؾطثؿتبٜ ٠ ایطاٜ، ضؾبیت حجبة اٖعاٚی اؾت
٣َ حبئع ا٤ٛیت اؾت، آٜ اؾت ٣َ حجبة ١ٚجت حؽّ 
-٤ب ٠ پصیطـ نط٤ّٟ جبٚؿ٣ ٚیآؾ١زْی ذیبٔ، حهع حطٚت
 .(30)ق١ز
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 ٠ تسثیط پبَساٟٚی، ٠ ؾهبل ث٣ اقتیبو ٠ ؾكى  حیب، قط٘،
 ضا ا٠ ٣َ ٤ٛبٜ ایعی ذًٗت اٞؿبٜ اؾت؛ زض ؾبظ ٠ َبضی ٥ٞهت٣
 اظ ضا ذ١ز ٞبذ١زآْب٢ ن١ضت ث٣ ْب٤ی حتی ٣َ َٟسٚی ٠ازاض
 ٠ حجت احؿبؼ ٠يتی ٖحبظ، ٤ٛیٝ ثپ١قبٞس. ث٣ اكٙ ٞبٚحط٘
 َكم ٤ٙ اجتٛبؼ ٞباٚٝ زض ٚحیط ٤س،زٚی زؾت اظ ضا حیب
 ث٣ آنطیٟف ظٜ ثب حیب ٣َ ٚؿتًسٞس قٟبؾبَٜٟس. ض٠اٜٚی حجبة
 ٚؿ١ٛال  ٣َ  ث١ٗـ ز٠ضاٜ ٤بی جؿٛیتح١ٔ ٠ اؾت آٚیرت٣ ٤ٙ
 اؾت، ؾبٕٚ ٤ٛطا٢ ١ْٞب١ْٞی ض٠اٞی ٠ ٤بی ض٠حیحبٖت ثط٠ظ ثب
 ٠ پ١قف ٣َ ْصاضز. ثطذی ٚؿتًسٞسٚی ٞٛبیف ث٣ ضا حیب زض٠ٞی
تط ثیف جصاثیت ثطای ا٠ نططی ی١٤قٟٛسا٣ٞ تسثیط ،ظٜ حجبة
 اؾت. ذ١یف
 الظ٘ ٤ٟجبضی ٠ اضظقی ٠نبو ٤ٟجبضی، تضبز ٠ضؿیت زض
 یب ٤ٟجبض ز٠ ٤بی اجتٛبؾی،٣ٖ١ًٚ ثطای ٣َ ط١ضیث٣ ٞساضز، ٠ج١ز
ی زضثبض٢ ٠ج١ز زاضز. ثطای ٣ٞ١ٛٞ، ٚتضبز ٤ٟجبض ٚج١ٛؾ٣ اٟس
 ٠ ابزضپ١قف  ث٣ يبئٕ ٤ٟجبض یٍ جبٚؿ٣، زض ظٜ پ١قف ؾجٍ
 ث٣ يبئٕ ٞیع ٤ٟجبض یٍ ؛٠ اؾت تیط٢ یب ٚكُی ضّٞ ث٣ ًٟٚؿ٣
 ٤بیضّٞ ثب ج١ضاة ٠ ض٠ؾطی ثب ٤ٛطا٢ زاٚٝ ٠ َت پ١قف
 اؿجبٜ( ٠ تّٟ ٣ٞ ٠ ١َتب٢ ٠ ٚت١ؾط )٣ٞ ثٟٗس ٚبٞت١یی یب ض٠قٝ
١َتب٢(  ٠ تّٟ ٠ ٣ٞ ْكبز ٚؿ١ٖٛی)٣ٞ ق١ٗاض ٠ ٚت١ؾط ض٠ؾطی ثب
-ثب جبٚؿ٣ ن١ضت ایٝ زض ٠ ٚبٟٞس آٜ اؾت. قبز ٠ ض٠قٝ ضّٞ ثب
 ٚكُٕ اجتٛبؾی آٜ، تٟػیٙ زض ٣َ ٤ؿتیٙ یی ض٠ثط٠یی يطؿ٣
 تضبز٤بی ٠ايؽ قس٢ اؾت. زض تضؿیم ٞیع َٗی اٞؿجب٘ اؾت ٠
 ٠ ز٤سانعایف ٚی ضا جبٚؿ٣ ضؾٛی ی ٞػبضت٤عی٣ٟ ٤ٟجبضی،
 ًٞف ٣َ ط١ضیث٣ ز٤س،ٚی َب٤ف ضا یبنت٣تؿٛیٙ ٚتًبثٕ اؾتٛبز
 ایٝ ق١ز. زضٚی پطضّٞ ٤بی اجتٛبؾیضاثط٣ زض تٟػیٙ ظ٠ض ٠ ظض
 زض ٠ َٟٟس؛ٚحس٠ز ٚی ذ١ز ضا ز٠ؾتی یزایط٢ ٠ضؿیت، انطاز
 اٟیٝ َٟٟس. زضٚی تؿطیم ْؿتطز٢ ضا ی زقٟٛیًٚبثٕ، زایط٢
َٟٟس ٚی  ذٟثی ضا جبٚؿ٣، یُسیٓط ٤ٟجبضی قطایطی، ٞیط٤٠بی
 زاقت. َب٤ٟس٢ ذ١ا٤ٟس ی اجتٛبؾی، ا طیت١ؾؿ٣ ثط ٠
٤بی ث٣ ضط٠ضت ضؾبیت حجبة الظ٘، اؾت ايسا٘ثب ت١ج٣ 
ن١ضت َبٕٚ ی ٞپصیطنتٝ یب ضؾبیت ُٞطزٜ حجبة پیكٓیطا٣ٞ
ت١اٜ اظ ایٝ ١ٚاضز ٤بی پیكٓیطا٣ٞ ٚیی ؾیبؾتْیطز. زض ظٚط٢
؛ زازٜ  (32, 31)ٞب٘ ثطز: ت١ًیت ایٛبٜ ٠ ثب٠ض٤بی ٚص٤جی
؛ ث٥ج١ز ثركیسٜ ٠ضؽ  (32-30)٤بی نط٤ٟٓی ٠ اجتٛبؾیآْب٤ی
٤بی ايتهبزی؛ ٚؿطنی ا١ٖٓی ٚؿیكتی ٚطز٘ ٠ ضنؽ ٚكُٕ
٤بیی ثطای ایجبز َبضْیطی ؾیبؾتٟٚبؾت ثطای ج١اٞبٜ؛ ث٣
ثطای ثب١ٞاٜ؛ ایجبز ٚطَع٤بی تهطیحی، ٠ضظقی ٠ ٤بی اٚٝ ٚحیط
؛ (32)٤بی نط٤ٟٓی٤ٟطی؛ ٞػبضت ٠ َٟتطٔ ثط ٠اضزات ٚحه١ٔ
 ٤بیتطثیت اذاليی ٠ تطثیت جٟؿی نطظٞساٜ؛ ت١ًیت ١٤یت
 ٠ انالح  ذب١ٞاز٢؛  ١ٚيؿیت  ت١ًیت  یی؛حطن٣  اذالو  ْط٤٠ی ٠
 ؾبظی ا٠يبت نطاقت.ا١ٖٓی قٟی
ت١اٞس ٞیع ٚیَبٕٚ ی ضؾبیت حجبة ْطا٤٣ٞبی تؿ٥یٕؾیبؾت
ثبقس: انالح نط٤ّٟ ايتهبزی؛ حٛبیت اظ  ١ٚاضز ٚكتٕٛ ثط ایٝ
٤بی ؛ ت١ج٣ ث٣ ُٕٚٛ (32 ٠ 31)تكُیٕ ٠ پ١یبیی ذب١ٞاز٢
-٤بی ًٚبث٤٣ٗبی ظٞبق١یی. ؾیبؾتذب١ٞاز٢؛ ٠ انعایف ٥ٚبضت
َبض ٤بی پؽ اظ ٠ي١ؼ ث٣ْطایب٣ٞ ٞیع ثب ٤سل ًٚبث٣ٗ ثب اٞحطال
قبٕٚ ت١ًیت حؿبؾیت ٠ قیطت ؾ١ٛٚی؛ ق١ز، ٣َ ْطنت٣ ٚی
-ی ٠یػ٢ ثب حطَتی يبطؽ ثب ٚػب٤ط ؾٟٗی نؿبز؛ ٠ ًٚبث٣ًٗٚبث٣ٗ
ت١اٜ زض ٥ٞبیت ٚی. (32 ٠ 31)ز٤ی قس٢ اؾت٤بی ؾبظٚبٜ
ی ٚكتٕٛ ثط ثبظپط٠ضی ض٠اٞی ٠ ْطایب٤٣ٞبی زضٚبٜؾیبؾت
٠ اذاليی نطز ضا ثب ٚح١ضیت ذب١ٞاز٢ ت١ؾط ٚكب٠ضاٜ َبضآٚس 





٤ب، ٤بی ث٣ زؾت آٚس٢ اظ تجعی٣ ٠ تحٗیٕ زاز٢ثطاؾبؼ یبنت٣
زؾت آٚس٢ اظ پػ٤٠ف ٞكبٜ زاز ٣َ ثب تًیّس ث٣ ٤بی ث٣ ٞتیج٣
ق١ز ٠ تطزیس زض ثب٠ض٤ب، حجبة ضا ٚؿ١ٟیبت، حجبة ت١ًیت ٚی
ی حجبة، الظ٘ َٟس. ثٟبثطایٝ، ثطای تط٠یج ٠ ت١ؾؿ٣تضؿیم ٚی
 َبٕٚ حجبة ضؾبیت ثبظزاضٞس٢ ٠ َٟٟس٢ تؿ٥یٕ ؾ١إٚ ث٣اؾت 
الظ٘ ضا ث٣ ٤بی ٤ب، ايسا٘ت١ج٣ َطز ٠ ثطای ت١ًیت ثب٠ض٤ب ٠ اضظـ
 ؾٕٛ آ٠ضز.
٤بی تطیٝ ١ٚض١ؼ زض اضتجبال ثب تط٠یج حجبة، ثطٞب٣ٚؾٛس٢
ٞػبضتی ٠ آ١ٚظقی قیطٚؿتًیٙ ٠ ضنتبض٤بی ٚجتٟی ثط ١ٚاظیٝ 
ت١اٜ زض يبٖت ٤ب ضا ٚیاٞسضَبضاٜ اؾت. ایٝ ٣ٞ١ْ ثطٞب٣ٚزؾت
٤بی پ٥ٟبٜ نط٤ٟٓی ٚططح ٠ اظ ططیى آ١ٚظـ پ٥ٟبٜ ٠ ثطٞب٣ٚ
ایجبز ج١ّ نط٤ٟٓی ٠ ؾبظٚبٞی حبٚی  ا١ٖٓ ث١زٜ زض ؾٕٛ، ث٣
٣َ جبییپ١قف ١ٟٛ٤ا ٠ ٚؿیبض ٍَٛ َطز. ٤ٛچٟیٝ اظ آٜ
 ق١ز،  ثٟبثطایٝٚی ٞبقی انطاز ی ٞٓطـٞح٢١ اظ حجبة ضؾبیت
 ٠ اؾالٚی پ١قف ث٣ زاٞكج١یبٜ ٞؿجت ٞٓطـ قٟبذت
 ج٣ٗٛ اؾت. اظ ضط٠ضی آٜ ْیطیقُٕ زض ٚطتجط، ؾ١إٚ
 ٠ قسٜ اجتٛبؾی ا١ٓٞٓی انطاز، ٞٓطـ  ثب ؾ١إٚ ٚطتجط
-جبٚؿ٣ ٚیبٜ ؾ١إٚ ٤ب اؾت. زضآٜ قسٜ پصیطجبٚؿ٣ ض٠ٞس
 َؿت ذب١ٞاز٢  زض نطز ٣َ ییتجطث٣ ٠ ذب١ٞاز٢ ١ٞؼ پصیطی،
 زاضز. ٥ٚٛی ثؿیبض ْط٢٠ ٤ٛؿبالٜ، ًٞف ٞیع ٠ َٟسٚی
ی نط٤ٟٓی ذب١ٞاز٢، ٞح٢١ یؾطٚبی٣ ؾبٕٚ ثٟبثطایٝ، ؾ٣
ی حجبة، زض ٞٓطـ زضثبض٢ی ْصقت٣ نطظٞسپط٠ضی ٠ ١ٞؼ تجطث٣
 نطز ٞؿجت ث٣ حجبة اظ ا٤ٛیت ذبنی ثطذ١ضزاض اؾت.
ی ١َٟٞی، آٜ اؾت ٣َ ثیبٞٓط ٤بی ٚطبٖؿ٣یُی اظ ثطتطی
-تؿ٥یٕ ی ؾ١إٚزضثبض٢  َٟٟسْبٜٚكبضَت  ؾٛیى ٤بی تجطث٣
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ی ضؾبیت حجبة َبٕٚ زاٞكج١یبٜ اؾت، ٣َ َٟٟس٢/ ثبظزاضٞس٢
زض آٜ، ثب٠ض٤بی زیٟی ؾطحی ٠ قٟبذت ٞبَبنی اظ زیٝ، 
یی ثطای پ١قف ٞبٟٚبؾت ٚؿطنی قس٢ اؾت. ثٟبثطایٝ، ظٚی٣ٟ
٤بی نط٤ٟٓی زاٞكٓب٢ ثب ت١ؾٕ ث٣ ق١ز ثرفپیك٥ٟبز ٚی
-ضا٤ُبض٤بی جسیس ٠ ث٣ ض٠ظ، زض اٚط جصة زاٞكج١یبٜ ث٣ ٚحهٕ
ی تؿبٕٚ ٤بی ٚص٤جی ثیف اظ پیف ١َقف ٞٛبیٟس ٠ زض ؾبی٣
حبنٕ قس٢، ثدؿس٤بی ٚؿ١ًٔا ضط٠ضتِ ت١ج٣ ث٣ حجبة ضا 
٤بی ق١ز زض پػ٤٠فَٟٟس ٠ ٞكبٜ ز٤ٟس. پیك٥ٟبز ٚی ثبظذ١اٞی
ثؿسی ث٣ ططاحی اثعاض ؾ١إٚ ٚؤ ط ثط تطٌ حجبة ٠ ثطضؾی 
٤بی حٛبیتی ٚسیطیتی زض پیكٓیطی اظ تطٌ حجبة تأ یط ثطٞب٣ٚ
 پطزاذت٣ ق١ز.
 
 َبی پژيَص محذيدیت
 
٤ب ٤ُٛبضی ُٞطزٜ تؿسازی اظ زاٞكج١یبٜ ٠ تطؼ اظ ثیبٜ تجطث٣
زض آقبظ َبض ٠ج١ز زاقت ٣َ پؽ اظ ت١ضی  َبٕٚ ٠ زازٜ 
اطٛیٟبٜ ث٣ آٞبٜ ٚجٟی ثط حهع اؾطاض آٞبٜ، زؾتطؾی ث٣ آٞبٜ 
 تؿ٥یٕ ٠ ٚكبضَت ٠ ٤ُٛبضی آٞبٜ جٗت قس.  
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